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Minutes:    IPC  meeting,  Tuesday,  September  11,  2018,    
11:40  AM  –  12:40  PM,  Prairie  Lounge  
  
  
Attendance:    Sheri  Breen(  minutes  taker),  Barbara  Burke,  Emily  Bruce,  Joseph  
Alia  (chair),  Devon  Johnson,  Stephanie  Ferrian  (ACE),  Raymond  Lagasse,  Leslie  
Lindberg,  Matt  Tollefson  (ACE  director),  no  student  member  had  been  selected  
at  this  time.  
  
Discussion  of  membership  (which  membership  role(s)  Leslie  fulfills;;  whether  ACE  
director  should  be  member)  
  
Description  of  subcommittee  responsibilities  
•  International  Curricular  Development:  Joe,  Stephanie  (chair),  Barbara,  
Student  A  
•  Study  abroad  scholarships:  Devon,  Sheri  (chair),  Leslie,  Student  B  
•  Extracurricular  International  Programming:  Ray  (chair),  Emily,  Student  C  
Application  deadlines  
•  On-­campus  and  off-­campus  ICD  applications  due  Monday  11/2;;  Joe  will  
update  IPC  website  
•  First  round  of  scholarships  deadline  is  Nov.  1;;  we'll  use  APLUS  rather  than  
requesting  transcripts  
Long-­term  discussions  for  2018-­19  
•  IABC;;  Joe:  International  experience  through  partnership  campuses;;  
exchange  activities  through  social  media,  project  with  local  and  global  
aspects  (e.g.,  campus  sustainability  related  to  chemistry,  Lille,  
Mahasarakham  and  UMM  work  on  projects,  then  have  group  
presentations;;  would  need  to  run  as  a  directed  study  at  UMM  end,  which  
might  be  difficult  due  to  student  commitments.  
•  IPC  as  outreach  to  tribal  colleges;;  exchanges  done  in  same  way  as  
international  programs;;  may  contact  Jennifer  Rothchild  as  chair  of  
Multiethnic  Experience  Committee  
•  Oct.  2:  GPS  Alliance  staff  will  be  on  campus  
•  Possible  tiers  to  IPC  scholarship  levels?    
•  Program  proposal  deadlines:  
•     
o   Winter  break  deadline  Nov.  1  
o   Summer  2020  deadline  Dec.  3  
o   Plan  to  move  deadline  for  all  proposals  to  Nov.  1  in  2019  
Adjourned  
